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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain).  
 
(QS. Al- Insyiraah:6-7) 
 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, masa depan 
adalah cita-cita” 
 
( Kahlil Gibran) 
 
Jangan terlampau larut dalam kesedihan sementara hari esok masih menyongsong 


























Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah 
kepadaku dan berwujud dan kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad 
SAW. Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
1. Ayah dan Ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas 
kasih sayang dan perjuanganmu untuk membesarkan dan mendidikku dengan 
penuh kasih sayang agar aku dapat mengapai cita dan impianku. 
2. Mas  , terima kasih banyak atas semangat, sayang, cinta, nasehat, arahan, 
kebersamaanya selama ini dan makasih banyak telah mengajarkan banyak hal 
tentang makna hidup dan arti sebuah kasih sayang dan kesabaran. Semoga 
Allah SWT selalu meridhoi setiap rencana dan langkah kita. (Amin) 



















Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: 
“PENGARUH PENYESUAIAN SOSIAL DI SEKOLAH TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA KELAS XI IPS SMA 
NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2010/2011.”  
 Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
persyaratan guna mencapai gelar sarjana pendidikan Akuntansi pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
 Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bantuan 
dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 
menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengizinkan 
untuk mengadakan penelitian. 
2. Drs. H. Djalal Fuadi, MM, selaku ketua program studi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
3. Drs.Djumali, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik selama menempuh studi 
yang telah memberika ilmunya kepada penulis dan sekaligus pembimbimg I 
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yang penuh kesabaran meluangkan waktunya untuk memberikan arahan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Drs. H. Sami’an, MM selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan 
ketulusan membimbing, mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak/Ibu Dosen program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ilmu kepadaku. 
6. Drs. Bambang Suryono selaku kepala sekolah SMA Negeri 2 Sukoharjo yang 
telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 
7. Semua teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat 
dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan imbalan pahala dan keridhoan dari Allah SWT. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekuranganya, oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya 
skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca umumnya dan penulis pada khususnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 
   Surakarta,     Juni 2011 
 
ERLYN INDRIYANINGSIH 
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Erlyn Indriyaningsih. A 210 070 172. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : Mengetahui hubungan antara 
penyesuaian sosial di sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS di SMA 
Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo yaitu sebanyak 159 
siswa. Sampel diambil sebanyak 110 siswa dengan teknik simple nonrandom 
sampling. Tenik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. 




Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 57,880 + 
0,344. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi siswa diwarnai 
oleh penyesuaian sosial siswa di sekolah. Kesimpulan yang diambil adalah: Ada 
pengaruh penyesuaian sosial siswa di sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi 
pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier sederhana (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 3,843 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan hasil uji 
koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,120 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
penyesuaian sosial siswa di sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo adalah sebesar 12%, sedangkan 88% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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